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РЕФЕРАТ 
Худайбердиева Гулджан Бабамурадовна.  
Дипломная работа: Тема «Таможенные платежи в Туркменистане».  
Дипломная работа состоит: 62 страницы; 1 таблица; 10 приложений; 
66 используемых источников. 
Цель данной работы: проанализировать сущность таможенных 
платежей в Туркменистане. Исследование нацелено на определение места и 
роли таможенных платежей в системе экономических отношений в 
современном мире, определение воздействующих на них факторов и их 
причинно-следственных связей. 
Объект исследования: таможенные платежи в Туркменистане. 
  Предмет исследования: назначение и роль таможенных платежей в 
современной системе экономических отношений, нормы конституционного, 
международного, финансового, таможенного, гражданского и иных отраслей 
законодательства, регулирующие порядок установления и взимания 
таможенных платежей, а также практика их применения. 
Ключевые слова: ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ; ТК ТС; ПРОЕКТ ТК 
ЕАЭС; ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ПРОЦЕДУРА ИСЧИСЛЕНИЕ 
И УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ; ЗАЧИСЛЕНИЕ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН В ЕАЭС; ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ 
И ПРЕФЕРЕНЦИИ. 
В ходе данного исследования были использованы следующие группы 
методов: общие и специальные научные методы: диалектический метод 
познания и системного анализа, философский, а также частно-научные 
методы: сравнительно-правовой, формально-логический и другие. Их 
использование не исключает возможности простого изложения фактов с 
целью придания аргументации необходимой доказательственной силы.  
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы по 
определению понятия таможенных платежей, приведена научно 
обоснованная классификация видов таможенных платежей и их сущности. 
Выявлены основные проблемы и предложены рекомендации при 
использования таможенных платежей в Туркменистане. А также приведен 
сравнительный анализ законодательства и правоприменительной практики 
Туркменистана и государств-членов ЕАЭС по вопросам взимания и уплаты 
таможенных платежей. 
Рекомендации по практическому использованию результатов. 
Практическая значимость полученных результатов определяется 
сформулированными нами предложениями по совершенствованию 
законодательства Туркменистана по вопросам исчисления и уплаты 
таможенных платежей. Они могут быть использованы для дальнейшего 
проведения научных исследований в области таможенного дела. 
Полученные результаты дипломного исследования можно 
использовать в учебном процессе на кафедре таможенного дела ФМО БГУ и 
других вузов, готовящих специалистов в области таможенного дела.    
ANNOTATION 
Hudayberdiyeva Guljan Babamuradovna. 
The graduate work: Subject «Customs Payments in Turkmenistan». 
The graduate work consists of 62 pages; 1 tables; 10 appendixes; 66 sources. 
Purpose of this work is to analyze essence of customs payments in 
Turkmenistan. The aim of the research is to define a place and role of customs 
payments in the system of the economic relations in the modern world, define the 
factors influencing them and their cause-and-effect relations. 
The object of the research is customs payments in Turkmenistan. 
The object of research: a purpose and role of customs payments in modern 
system of the economic relations, provision of constitutional, international, 
financial, customs, civil and other branches of the legislation regulating the order 
of the establishment and collection of customs payments, and the practice of their 
application. 
Keywords: CUSTOMS PAYMENTS; CUSTOMS CODE OF THE 
CUSTOMS UNION; PROJECT OF CUSTOMS CODE OF THE EEU; TYPES 
OF CUSTOMS PAYMENTS; PROCEDURE OF CALCULATION AND ORDER 
OF CUSTOMS PAYMENT; TRANSFER AND DISTRIBUTION OF IMPORT 
DUTIES IN THE EEU; TARIFF PRIVILEGES AND PREFERENCES. 
During this research, the following groups of methods were used: general and 
special scientific methods: dialectic method of knowledge and system analysis, 
philosophical, and also private and scientific methods: comparative and legal, 
formal and logical and others. Their use does not exclude possibility of a simple 
statement of the facts for giving of the argument of necessary evidentiary force. 
The received results and their novelty: various approaches by definition of 
concept of customs payments are generalized, evidence-based classification types 
of customs payments and their essence is given. The main problems are revealed 
and recommendations when using customs payments in Turkmenistan are offered. 
And the comparative analysis of a legislations and law-enforcement practice of 
Turkmenistan and member states of EEU concerning collection and customs 
payment is provided. 
Recommendations about practical use of the results. The practical importance 
of the received results is defined by the suggestions for improvement of the 
legislation of Turkmenistan formulated by us concerning calculation and customs 
payment. They can be used for further carrying out scientific researches in the field 
of customs affairs. 
The received results of degree research can be used in educational process on 
department of customs affairs of  FIR BSU and other higher education institutions 
training experts in the field of customs affairs.  
 
Рэферат 
 
Худайбердыева Гулджан Бабамурадаўна. 
Дыпломная работа: Тэма «Мытныя плацяжы ў Туркменістане». 
Дыпломная работа складаецца: 62 старонкі; 1 табліца; 10 дадаткаў; 66 
крыніц. 
Мэта дадзенай работы: прааналізаваць сутнасць мытных плацяжоў у 
Туркменістане. Даследаванне накіравана на вызначэнне месца і ролі мытных 
плацяжоў у сістэме эканамічных зносін у сучасным свеце, вызначэнне 
фактараў, якія на іх уздзейнічаюць, і іх прычынна-выніковых сувязяў. 
Аб’ект даследавання: мытныя плацяжы ў Туркменістане. 
Прадмет даследавання: прызначэнне і роля мытных плацяжоў у 
сучаснай сістэме эканамічных зносін, нормы канстытуцыйнага, 
міжнароднага, фінансавага, мытнага, грамадзянскага і іншых галін 
заканадаўства, якія рэгулююць парадак ўстанаўлення і спагнання мытных 
плацяжоў, а таксама практыка іх прымянення. 
Ключавыя словы: МЫТНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ; МК МС; ПРАЕКТ МК 
ЕАЭС; ВІДЫ МЫТНЫХ ПЛАЦЯЖОЎ; ПРАЦЭДУРА ВЫЛІЧЭННЯ І 
ВЫПЛАТЫ МЫТНЫХ ПЛАЦЯЖОЎ; ЗАЛІЧЭННе І РАЗМЕРКАВАННЕ 
ЎВАЗНЫХ ПОШЛІН У ЕАЭС; ТАРІФНЫЯ ІЛЬГОТЫ І ПРЭФЕРЭНЦЫІ. 
У ходзе дадзенага даследавання былі выкарыстаны наступныя групы 
метадаў: агульныя і спецыяльныя навуковыя метады: дыялектычны метад 
пазнання і сістэмнага аналізу, філасофскі, а таксама спецыялізавана-
навуковыя метады: параўнальна-прававы, фармальна-лагічны і іншыя. Іх 
выкарыстанне не выключае магчымасці простага выкладання фактаў з мэтай 
надання аргументацыі неабходнай доказнай сілы. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы па 
вызначэнні паняцця мытных плацяжоў, прыведзена навукова абгрунтаваная 
класіфікацыя відаў мытных плацяжоў і іх сутнасці. Выяўлены асноўныя 
праблемы і прапанаваны рэкамендацыі пры выкарыстанні мытных плацяжоў 
у Туркменістане. А таксама прыведзены параўнальны аналіз заканадаўства і 
правапрымяняльнай практыкі Туркменістана і дзяржаў-членаў ЕАЭС па 
пытаннях збірання і выплаты мытных плацяжоў. 
Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў. Практычная 
значнасць атрыманых вынікаў вызначаецца сфармуляванымі намі 
прапановамі па ўдасканаленні заканадаўства Туркменістана па пытаннях 
вылічэння і выплаты мытных плацяжоў. Яны могуць быць выкарыстаны для 
далейшага правядзення навуковых даследаванняў у галіне мытнай справы. 
Атрыманыя вынікі дыпломнага даследавання можна выкарыстоўваць у 
навучальным працэсе на кафедры мытнай справы ФМЗ БДУ і іншых ВНУ, 
якія рыхтуюць спецыялістаў у галіне мытнай справы. 
 
